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REAL DECRETO
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, de acuerdo *con éste y de conformi
dad con Mis decretos de 30 de septiembre y 21 de diciem
bre de 1923. f
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se concede, dentro del vigente presu
puesto de gastos de los Departamentos ministeriales, Sec
ción quinta. Ministerio de Marina, una trasferencia de
crédito de 114.947 pesetas, del cap. 3.°, art. i.°, "Depar
tamentos, Arsenales y provincias marítimas.—Personal.—
Departamentos", concepto 19, "Marinería de nuevo ingre
so", en la siguiente forma 72.312 pesetas al cap. io, ar
tículo 2.°, "Personal.—Centros de instrucción", nuevo con
cepto que se adicionará con la expresión : "Academia de
Infantería de Marina", con el siguiente detalle :
Alumnos : Por haberes- y raciones de acuartelamiento,
cuando corresponda, de 30 alumnos, a razón de 90o pese
tas anuales de sueldo y 912,5o pesetas de acuartelamiento,
nueve meses, pesetas 40.782.
Asignaciones y gratificaciones : Por la asignación de re
sidencia al personal que reglamentariamente le corresponda, a razón de 3.000 pesetas anuale.s al Teniente Coronel
Director, de 2.000 pesetas anuales a los cinco Comandan
tes, de 1.500 pesetas anuales al Habilitado, Médico y Ca-i
pellán y de 600 pesetas anuales para los siete Sargentos
(nueve meses), 16.275. pesetas.
Para gratificación de Profesorado al Director y seis Pro
fesores, a 1.500 pesetas (nueve meses), 7.875 pesetas.
Para ídem a los Profesores particulares, a razón de
3.000 pesetas anuales (nueve meses), 6.750 pesetas.
Para ídem al Sargento-Conserje (nueve meses), 630 pe
setas.
y 42.635 pesetas al cap. II, art. 2.°, "Material.—Cen
tros de instrucción", nuevo concepto qtte se adicionará
"Academia de Infantería de Marina", con el siguiente de
talle :
Para alumbrado, calefacción y demhs obligaciones del
fondo económico (nueve meses), 9.000 pesetas.
Para adquisición y reposición de material de enseñanza
y biblioteca (nueve meses), 4.500 pesetas.
Para la remonta correspondiente a tres- caballos, a 200
pesetas cada uno (nueve meses), 450 pesetas.
Para ración de pienso de los mismos, a cuatro pesetasdiarias (nueve meses), 3.285 pesetas.
Gasto inicial y por una sola vez : Para habilitación de
local y decoración de dormitorios, cuartos de aseo, clases,
comedor, cocina, alojamiento de la tropa y cuadra para elganado, 20.000 pesetas.
Para adquisición de tres caballos, a 1.800 pesetas uno,
5.400 pesetas.
Dado en Palacio a veintiséis de septiembre de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interina delDirútrii)
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta.)
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REALES ORDENES
Subsecretaría
DIARIO OFICIAL
Exemos. Sres.: S. ■1. el Rey ( g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra segundo Jefe interino del Arsenal de La Carra
ca al Capitán de Navío D. José Suanzes y Calvo.
28 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra jefe de la Estación TorPedista del Departa
mento de Ferrol al Capitán de Corbeta D. Antonio Sam
per y Lapique, en relevo por ascenso del Jefe de igual em
pleo D. Jesús María Manjón y Brandáriz.
26 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General -de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael de la Pifie
ra y Tomé pase la revista administrativa del mes de octu
bre próximo en esta Corte, percibiendo/ sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
26 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
--0
7,Jr 1,1.11.7.0
Excmo. Sr.,: La Presidencia del Directorio Militar, en
Real orden de 25 del corriente. dice a esteMinisterio lo que
sigue :
"Excmo. Sr. : Con esta fecha se dice a D. Juan de la Pi
ñera v Galindo, Teniente de Navío, lo siguiente : S. I. el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar a V. para el desem
peño del cargo de Interventor de Marina en Río Martín,
con destino en la Administración del Protectorado de Es
paña en Marruecos, donde percibirá anualmente, una vez
posesionado de su puesto y por mensualidades vencidas, la
cantidad de cuatro mil pesetas (4.000) en concepto de gra
tificación, y con cargo al crédito que figura consignado en
el título lo, capítulo único, art. 2.", de los vigentes pre-.
supuestos para la Zona de Protectorado español en Ma
rruecos."
Lo que de Real orden se circula en Marina -para general
conocimiento y efectos, significándole que al interesado de
ben abonársele los haberes que le correspondan por la Ha
bilitación de la Comandancia de Marina de Ceuta.
Dios 'guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la'
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de instancia elevada por el Alférez de
Navío D. José Luis Pintado v Martín en súplica de cursar
los estudios de Oceanografía y Química del mar, accede a
lo solicitado, de conformidad con el informe emitido por la
Sección del Personal.
26.de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone quede sin efecto la Real•orden de 19 del corrien
te (D. O. núm. 213) que nombraba Ayudante del Distrito
marítimo de Sanjenjo al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio Calero y Gómez, que continuará en el des
tino que tenía conferido anteriormente.
26 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de Zu
maya al Comandante de Infantería de Marina D. Gregorio
Granados Gómez de Bustos.
26 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo jefe del Primer batallón del Segundo
Regimiento de Infantería de Marina V Secretario del mis
mo regimiento, respectivamente, a los Comandantes D. Ale
jandro Fery Suances v D. Fernando Bustillo Romero.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se nombra Ayudante personal del General de Brigada de
Artillería D. Juan' Aguilar Lozano al Comandante de In-,
fantería de Marina D. -Rafael Fernández-Caro y Mateo.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Visto el escrito de V. E. de fecha 22 del actual, se destina
al Primer Regimiento al Teniente de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Ramón Sánchez Gelos, y de Ayudante de
Guardias del Arsenal de la Carraca al Alférez de la misma
escala D. Antonio Puisegut Hurtado. •
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para San
tiago (Coruña) y Madrid al Alférez de Infantería de Ma
rina (E. R. A. R.) D. Ramón Parga Canales, aprobando
el anticipo que de la misma le fué hecho.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General. del Departamento de Ferro].
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sefiores...
El General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO.
----O
Cuerpo de Maquinistas (i.8 Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por pase
a Situación de supernumerario sin sueldo del Maquinista Ofi
cial de primera clase D. Honesto Requejo Rasines efectuactG
el 23 del actual. S. M. el -Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Personal del Ministerio, ha te
nido a bien promover a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 2.4 del presente mes, fecha que surtirá efectos ad
ministrativos, -al Maquinista Oficial de segunda clase D. Jo
sé Tojeiro Couce, que es el primero en su escala apto para
el ascenso, el cual continuará embarcado en el crucero Prin
cesa de Asturias con el cargo en propiedad de .1efe de Má
quinas del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a'Tlos.—Ma
drid, 28 de Septiembre de 1925.
El General encargado del despaeho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Cuerpo de Contramaestres.
Para cubrir vacante dejada por el Contramaestre Mayor
graduado de Teniente de Navío D. Ramón Martínez Pain
ceira, por pase a situación de reserva, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 18 del corriente mes, al
primero graduado de Alférez de Fragata D. Jesús Melle
García, que es el más antiguo en su escala declarado apto
para el ascenso, el cual quedará en su nuevo empleo asig
nado a la Sección de Cartagena.
26 de septiembre de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro' v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
\.ccediéndose a lo solicitado por el Condestable. Mayor
graduado de Capitán de Artillería de la Armada D. José
Paz Polo se le concede el pase a la situación de reserva
con el haber pasivo de quinientas sesenta pesetas con sesenta
céntimos al mes (560,60 ptas..), con que lo ha clasificado el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, cuyo haber perci
birá por la Habilitación correspondiente del Departamento
de Ferrol, al que queda afecto en la expresada situación.
26 de septiembre de 1925.
Sr. General je.fe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
o
Academias y Escuelas,
Nombra Alumnos :de la Escuela de Guerra Naval al Ca
pitán de Corbeta D. Fernando Bastarreche y Díez de "M
iles y Tenientes de Navío D. Mateo Mille y García de los
Reyes y D. Juan Pastor Tomasetv, los cuales deberán pre
sentarse en dicha Escuela el 30 de septiembre actual.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
Aeronáutica.
-
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.282. de 2 del
actual, del Director de la Escuela de Aeronáutica Naval,
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material e Intendencia General de
este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se prorrogue por un
año el contrato con el Instructor de Mecánicos y Moto
ristas, james Gallagher.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Director de Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.284, de 2 del
actual, del Director de la Escuela de Aeronáutica Naval,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material e Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se prorrogue por un
ario el contrato con el Instructor de Aviación v Montador
de Aeroplanos. Capitán inglés Harry A. Brown.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Director de Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores
O
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.283, de 2 del
actual, del Director de la Escuela de Aeronáutica Naval,
S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo informado
por la Sección del Material e Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se dé por terminado
en r.° de octubre el contrato con el Instructor de Aerosta
ción, Comandante de Ingenieros italiano Sig. Domenico
Leone.
Lo que de Real orden comunico a V E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,- 25 de_ septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General Director de Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de 'I\larina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señore,;
O
Excmo. Sr. : Vista la comunicación núm. 2.286, de 2 del
actual, del Directór de la Escuela de .Wronáutica Naval,
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S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
P°'_ la Sección del Material e Intendencia
General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se dé por terminado
el contrato en I.° de octubre próximo con el Instructor de
Elidroaviaión. Teniente de Navío italiano Sig. Ulises
Longo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Director de Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores
Excmo. Sr. : Vista la comunicación núm. 2.285, de 2
del actual, del Director de la Escuela de Aeronáutica
Na
val, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material e Intendencia
General
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se dé por ter
minado- el contrato en 1.° de octubre próximo con el Ins
tructor de Aviación, Capitán inglés G. Moxon.
Lo que de Real orden comunico a V.
E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de septiembre de 1925.
- El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Director de .Aeronáutica Naval,
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores
_o
Reglamentos.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de Reglamento para la
Escuela de Infantería de Marina, presentado por la Sec
ción del Personal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central de. la Armada,
se ha servido aprobar, con carácter provisional, el adjunto
Reglamento, debiendo proponerse por la Junta facultati
va de dicha Escuela, al terminar el curso de los actuales
Alumnos, las modificaciones que se crean convenientes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA ESCUELA
DE INFANTERIA DE MARINA
CAPITULO I
Organización de la Escuela.
Artículo 1." La Escuela de Infantería de Marina
tiene por fin principal dar la instrucción
necesaria a
los que aspiren a ser Oficiales de la Escala activa
del
Cuerpo.
Art. 2.° El Ministro de Marina, como Jefe de todos
los Cuerpos, Instituciones y Centros docentes de laAr
mada, será Inspector de la Escuela, y en su delegación,
el Capitán General del Departamento, con
la autori
dad que le conceden Las Ordenan-zas y Reglamento.
Art. 3.° El personal de la Escuela se compondrá
de:
Un Director.—Coronel.
Lin Subdirector.—Teniente Coronel.
Uu Jefe de Detall.--Comandante.
Los Profesores necesarios, que serán de la catego
ría de Capitanes o Comandantes del Cuerpo, salvo lo
dispuesto para los Profesores de Idiomas, Equitación,
Esgrima y Gimnasia.
Cuatro Ayudantes Profesores.--Tenientes,
Un Contador de Navío.
Un primer Médico.
Un primer Capellán.
Un Profesor de Idiomas.
Un Profesor de Es.grima y Gimnasia.
Un Profesor de Equitación.
Un Practicante.
Un Armero.
Un Conserje.--Suboficial.
Un Mayordomo.—Sargento.
Siete Sargentos para servicio de armas y oficinas.
Seis Cabos:
'Fres Cornetas.
Cincuenta soldados.
Un Cocinero.
En tanto no se consigne en presupuesto el cré
dito necesario para el personal que en esta plantilla
se determina, la Escuela empezará a funcionar con el
que señala la Real orden de 9 del ,actual .(«Diario Ofi
cial» nún-i. 202), asumiendo el Teniente Coronel Sub
director las funciones del Coronel Director.
Art. 4.° El personal. de la Escuela dependerá di
rectamente del Capitán General de Departamento, que
dando exceptuado de todos los servicios y disfrutando
idt5nticas gratificaciones y emolumentos que el perso
nal de otros Centros militares que desempeñen desti
nos análogos.
CAPITULO II
Del Director.
Art. 5.° El Coronel Director de la Escuela de In
fantería de Marina ejercerá sus funciones con los mis
mos derechos y deberes que los Comandantes de bu
ques, observando .y haciendo observar a todo el perso
nal a sus órdenes los preceptos contenidos en este Re
glamento.
Art. 6.° El tiempo de duración de este destino será
de tres arios, prorrogable por otros dos.
Art. 7.° Propondrá al Capitán General de Departa
mento todas las reformas y mejoras que estime nece
sarias para el mejor funcionamiento de la Escuela.
Art. 8.° Presidirá las Juntas facultativas, económi
cas y de exámenes.
Art. 9.° Propondrá el personal de la Escuela, eli
giéndolo entre los que considere más aptos parla la en
señanza, y destinos especiales de ella, como asimismo
su cese fundamentándolo debidamente.
Art. 10. Teniendo en cuenta el dictamen de la Jun
ta facultativa, designará a principio de curso los Pro
fesores que han de tener a su cargo la enseñanza
teórica y práctica de las materias que constituyen el
plan de estudios.
Aprobará el horario y distribución del tiempo para
las clases y ejercicios marineros y militares que le
presente el Subdirector Jefe de estudios, y nombrará
los Tribunales de exámenes. •
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Art. 11. Los domingos y días festivos, después de
la misa, revista y otros actos que figuren en el horario,
podrá conceder licencia por todo el día a los que
ten
gan familia en San Fernando o pueblos próximos;
con
cediendo permiso igualmente, cuando haya dos o más
días festivos consecutivos, para que puedan pasarlo
con ella, con la obligación de presentarse en la Escue
la en las primeras horas del siguiente día de trabajo.
También podrá conceder licencia en casos urgentes
y justificados, previa la aprobación del Capitán Gene
ral.
Art. 12.
• Será Jefe de Caja, disponiendo los días en
que debe abrirse e interviniendo en todas las opera
ciones que en ella se realicen.
Art. 13. Interesará del Capitán General el mate
rial que necesite para la enseñanza práctica, militar
y 'marinera de los alumnos.
Art. 14.- Finalizado el curso, elevará al Ministro de
Marina, por conducto del Capitán General de Departa
mento, un estado demostrativo del resultado de los
exámenes.
•
Del Subdirector.
Art. 15. El Teniente Coronel que ejerza este cargo
será Jefe de estudios de la Escuela e inmediato suce
sor del Director, teniendo la autoridad y atribuciones
de los segundos Comandates de los buques de guerra
y las que se detallan en este Reglamento, siendo la
duración de su destino de tres arios, prorrogable .por
otros dos.
Art. 16. Estará directamente encargado de tódo lo
que se relacione con el régimen de disciplina y policía
de la Ese-tibia. Inspeccionará las clases y presenciará
frecuentemente los ejercicios militares y marineros,
haciendo que los Profesores se ajusten al plan de es
tudios y 'métodos docentes acordado por la Junta facul
tativa.
Art. 17. Propondrá el horario, que ha de aprobar
el Director, y presentará en Junta facultativa el plan
y prácticas necesarias para el debido desarrollo de los
programas que presenten los Profesores.
Art. 18. Nombrará diariamente el personal de ser
vicio; recibirá parte diario de cada Profesor, que pasará
al Director; entregará el día 3 de cada mes una relación
detallada de la aplicación y aprovechamiento de los
alurrinos durante el mes anterior; someterá a la apro
bación del Director la relación de los permisos extra
ordinarios, y le dará cuenta inmediata de todas aquellas
ocurrencias que por su importancia lo, exigieren.
Art. 19. Noticiará mensualmete a los padres o
apoderados de los alumnos las calificaciones y estancias
de enfermería de los mismos durante el mes anterior.
Art. 20. Intervendrá las cuentas mensuales del
fondo económico, presentando mensualmente una re
lación de los ,gastos necesarios para el siguiente mes,
tanto en lo que haga referencia al material docente.
corno en lo que sea preciso para la conservación y en
tretenimiento del 'material en general de la Escuela,
que estará bajo su especial cuidado y vigilancia.
Art..21. Formará parte de la Junta de exámenes,
de la facultativa y de la económica, siendo uno de los
claveros.
Art. 22. Llevará los siguientes libros: acta de exá
menes; órdenes de la Dirección; conceptuaciones; pre
mios y recompensas; castigos; Consejos de disciplina
y faltas de asistencia, con los cuales podrá formar PI
historial de cada alumno.
Art. 23. Antes de comenzar las clases se le presen
tarán los Profesores para recibir sus órdenes y al ter
minar aquéllas le darán parte de las novedades que
ocurrieren.
Art. 24. Para la relación de novedades que lleva
el Jefe del Detall, dará a éste cuenta de las
fechas de
cese, licencia, presentaciones y otras ocurrencias re
lacionadas con los alumnos.
Del Jefe del Detall.
Art. 25. El Jefe Profesor más antiguo ejercerá el
cargo de Jefe del Detall, siendo inmediato sucesor del
Subdirector, con las atribuciones y autoridad que tie
ne el tercer Comandante de los buques de guerra.
Art. 26. Tendrá a su cargo el Detall de la Escuela:
será Vocal de la Junta facultativa, económica y de fon
do económico y ejercerá las funciones de segundo cla
vero.
Art. 27. Redactará las papeletas de suministro para
el rancho de los alumnos y tropa.
Art. 28. Al ingresar los alumnos, les levantará el
asiento correspondiente en el libro matriz, anotando
las licencias, aprobación o pérdida de curso, ascenso
a Brigadieres o Sub-brigadieres, concesiones de plazas
pensionadas y otras visicitudes, - de las cuales pasará
papeleta firmada al habilitado.
Art. 29. Tendrá a su cargo los libros y efectos que
han de distribuirse a los alumnos, conforme a lo acor
dado en Junta económica.
Art. 30. Noticiará oportunamente a los padres o
apoderados las fechas en que han de ingresar en Ca
ja las cantidades que deben satisfacer en concepto de
vestuario.'
Art. 31. El día que se pase revista a los alumnos
recibirá .del Jefe de servicio relación de los libros,
ropa y otros efectos que necesiten composición o re
emplazo, disponiendo lo conveniente para 'que, con car
go al depósito, tenga siempre el alumno su equipo y
vestuario completo.
De les Profesores.
Art. 32. Los Profesores tendrán el empleo de Co
mandantes o Capitanes, debiendo ser desempeñadas
las clases de Idiomas. Equitación y Es.grima y Gim
nasia por Profesores y Maestros de notoria compe
tencia.
Art. 33. Las vacantes de Profesores militares se
rán provistas por concurso y con arreglo a. las disposi
ciones vigentes. Las de Profesores paisanos lo serán
también por concurso anunciado con la. antelación po
sible en el «Diario Oficial del Ministerio de Marina» y
en otros que se estime conveniente para su mayor
publicidad. -
Los concursantes elevarán sus solicitudes al Direc
tor de la Escuela, acompañadas de los documentos que
demuestren su competencia. El Director reunirá a - la
Junta facultativa., la que, una vez estudiados los ex
pedientes, adjudicará la plaza al que reuna mayores
méritos. El elegido firmará un contrato, visado por el
Subdirector y con la. firma del Habilitado de la Escue
la. En el contrato constará
n
el compromiso del Profe
sor a desempeñar el cargo por el número de años que
se determine, quedando la Junta facultativa en liber
tad de rescindirlo siempre que hubiese justificados
fundamentos para ello. En dicho documento constará
también el sueldo o gratificación que ha de percibirel Profesor y número de clases que ha de dar a los
alumnos, sin adquirir por ello derechos pasivos.
Art. 34. La duración del destino del Profesor mili
tar será de tres años, prorrogable por dos a peticiónpropia, y previa propuesta del Director.
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Si alguno de los Profesores asciende durante el cur
so, continuará en comisión hasta terminarlo.
Art. 35. Llevará cada Profesor una lista de su cla
se, en la que anotará las censuras, faltas y correccio
nes, dando al terminar la clase parte al Jefe de estu
dios de las novedades acurridas. Mensualmente entre
gará al citado Jefe una relación de la aplicación y
conducta de los alumnos, y antes del examen presen
tará otra lista en la que se relacionarán los alumnos
con arreglo al resultado obtenido durante el curso.
Art. 36. Explicarán las asignaturas que la Junta
facultativa les asigne, teniendo obligación de pre
sentar antes de comenzar el curso un programa del
número de conferencias en que las dividan.
Art. 37. Alternarán en el servicio interior de la
Escuela, pernoctando en ella, el Profesor de servicio;
podrán imponer a los alumnos las correcciones de pri
mer grado, dando cuenta al Jefe de estudios; formarán
parte de la Junta de exámenes que designe el Direc
tor, siendo examinadores de sus clases respectivas;
serán suplentes de la asignatura que marque el Di
rector, teniendo en cuenta sus especiales conocimien
tos, y tendrán derecho a las recompensas reglamenta
rias cuando cumplan los requisitos que se determinan
en las disposiciones vigentes.
Art. 38. Los Profesores que tengan a su cuidado
aparatos o efectos de la Escuela, los devolverán al
final de' curso en perfecto estado de uso, proponiendo
los que sean precisos adquirir u componer.
De los Ayudantes Profesores.
Art. 39. Los .Ayudantes Profesores serán Tenien
tes, siendo su principal misión cooperar con los Pro
fesores a la instrución y educación militar, moral e
intelectual de los alumnos, para lo cual podrán dar
las clases que designe el Director.
Art. 40. Serán nombrados de Real orden, previa
propuesta del Director, desempeñando el .cargo por
tres años, prorrogables por otros dos, y disfrutando
de la gratificación que les corresponda y de las recom
pensas que se determinan para los Profesores.
Art. 41. Siempre que sea posible será Comandante
de la guardia militar del Establecimiento un Teniente
Ayudante. en cuyo servicio alternarán todos, siendo
el encargado durante esta guardia de hacer cumplir
cuanto se ordena en el régimen interior de la Escuela,
dando cuenta inmediata al Jefe de todas las noveda
des que ocurran•
Del Capellán, Habilitado y Médico.
Art. 42. El Habilitado. Capellán y Médico desem
peñarán sus cargos con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento provisional para el régimen y gobierno
de la Escuela Naval Militar.
CAPITULO III
De las Juntas de la Esnuella.--Junta facultativa.
Art. 43. Esta Junta tendrá por objeto señalar
anualmente las ¡modificaciones que deben introducirse
en el plan de estudios y programas y dictaminar so
bre las consultas que se hagan a la Escuela.
Art. 44. Designará el material que se haya de ad
quirir para la instrucción práctica de los alumnos y
propondrá la reposición de los que por su uso hayan
de ser reemplazados.
Art. 45, La Junta se compondrá del Director, Pre
0
sidente; el Jefe de estudios, el del Detall y los Profe
sores como Vocales, haciendo de Secretario el más mo
derno.
Art. 46. Efectuados los exámenes de cada curso,
se reunirá la Junta y, estudiadas las actas de cada
examen, redactará un acta general, en la que figuren
los alumnos por el orden de las sumas de censuras ob
tenidas, remitiendo copia de ella a la Superioridad con
el fin de que se coloque en la escala en el puesto que
les corresponda.
El Director podrá convocarla siempre .que lo estime
necesario, levantando acta de sus acuerdos y remitién
dola a la Superioridad cuando el asunto dictaminado
sea de importancia
Cuando el asunto lo requiera habrá votación, comen
zando por el más moderno, pudiendo los Vocales for
mular voto particular si lo estiman preciso, decidiendo
los empates el voto del Presidente, quien, en caso de
verdadero interés e importancia, podrá nombrar una.
ponencia de uno o dos Vocales para emitir dictamen,
el que se someterá al examen y estudio de la Junta
para el acuerdo definitivo que proceda.
Art. 47. En el libro de actas, redactado por el Se
cretario, constarán los resúmenes de las sesiones y los
acuerdos y votaciones de la Junta. •
Art. 48. Las adquisiciones acordadas por la Junta
serán presentadas por el Jefe de estudios en loa priirne
ra sesión que celebre la Junta económica de la Escue
la, en unión del resumen de gastos probables para el
mes siguiente.
Junta ecconómi,ea.
Art. 49. Constituirá esta Junta el Director, como
Presidente, y serán Vocales el Jefe de estudios, el del
Detall, uno de los Profesores y el Habilitado, actuando
este último de Secretario, con voto. El Presidente y
los Vocales serán reemplazados accidentalmente por
los que le sucedan en antigüedad.
Art. 50. Tendrá por misión la administración de los
fondos de depósito y generales de gastos de la Escue
la, así corno todas las cantidades que figuren anualmen
te en los presupuestos para adquisiciones u obras en
el edificio de la Escuela.
Art. 51. Ingresarán en el fondo de depósito las
cantidades que con arreglo a lo determinado en este
Reglamento anticipen los padres o tutores por con
cepto de vestuario y otros electos, las que por idén
ticos conceptos abone el Estado y las ventajas de Bri
gadieres y Sub-brigadieres.
Art. 52.. Será atención .de este fondo los gastos de
reposición de vestuario, y demás efectos que necesiten
los alumnos, así como también los que se les carguen
por deterioros, roturas o pérdidas culpables.
Art. 53. Los ingresos del fondo general de gastos
serán los siguientes:
U El sobrante que pudiese resultar en la cuentA
corriente del alumno plaza gratuita que fuese dado de
baja en la Escuela sin terminar los estudios.
2.° El sobrante de asistencia de alumnos, si los hu
biere.
3•0 La cantidad que abona el Estado por haber de
cada alumno.
4.0 Las cantidades que satisfacen los. alumnos. por
el deterioro natural de la taquilla, cama, utensilios de
mesa y otros efectos que les facilita la Escuela.
5." Las cantidades ,que se cargan a los alumnos
por los deterioros de que trata el artículo 52.
6.° El producto de la venta del material de ense
ñanza que resulte inútil o anticuado.
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7.° La consignación que para material de enseñan
za figure en presupuesto.
8.° El valor de los efectos que hayan sido adqui
ridos y cargados en cuenta .a los alumnos.
Art. 54. Será atención de este fondo todos los gas
tos que ocasione la conservación y aumento del ma
terial de enseñanza, reemplazo y entretenimiento del
mobiliario de la Escuela, utensilio de comedor y coci
na, adquisición de libros y efectos que tengan relación
directa con la enseñanza de los alumnos.
La Junta podrá acordar satisfacer dé este fondo, y
en casos excepcionales, las cantidades necesarias para
completar los ,gastos de asistencia de los alumnos, si
no son suficientes los que por igual concepto figuran
en el fondo de depósito. También podrá acordar la
Junta el sufragar con los sobrantes de este fondo los
que pudiesen faltar en el fondo económico.
Art. 55. La Junta tendrá el carácter de administra
tiva, examinará las cuentas correspondientes y acor
dará las obras y adquisiciones que deban realizarse
con cargo a los fondos .de depósito y general de gas
tos de la Escuela.
Los gastos ordinarios acordados por la Junta, mien
tras no se (modifique el acuerdo. ordenará que se efec
túen el Director; los extraordinarios, previo acuerdo
de la Junta en cada caso.
Las papeletas de introducción y extracción de estos
fondos llevarán el V.° B.° del Jefe del Detall.
Art. 56. Esta Junta resolverá como se han de rea
lizar los distintos servicios de la Escuela, contratando
los que juzgue procedentes. El Secretario cumplimen
tará los acuerdos de la Junta conforme a las disposicio
nes vigentes sobre la actuación de las Juntas econó
micas.
Art. 57. La junta decidirá la cantidad que ha de
gastarse en la manutención de cada alumno, debiendo
variarse lo acordado siempre que la alteración de pre
cios de los artículos de consumo lo aconsejen.
Art. 58. Las reuniones de la Junta serán mensua
les y cuando .el Director estime necesario el convó
caria. Examinará la relación de gastos que presente
el Jefe de estudios y se enterará de los gastos efec
tuados durante el mes anterior. Los acuerdos serán
por mayoría de votos, y se consignarán en acta.
Cuando el voto del Presidente se encuentre en mi
noría podrá suspender el acuerdo, dando cuenta a la
Superioridad para que ésta resuelva.
Art. 59. La Junta económica acordará la forma en
que ha de hacerse la adquisición y reposición de todos
los efectos, pudiendo establecer contratas particulares
para lo de general consumo, para las obras que ten
gan que realizarse, para la conservación y uso del ma
terial docente y para el arreglo de los locales de la Es
cuela.
Junta de Fondo económico,.
Art. 60. Esta Junta estará constituída en la mis
ma forma que la económica, tendrá el carácter de admi
nistrativa, examinará las cuentas y acordará las obras
y adquisiciones que deban efectuarse con cargo a los
créditos que fi,guren en el presupuesto 'a favor de la
Escuela, ajustando sus re-;oluciones a lo dispuesto en el
Reglamento especial de estos fondos.
Las reuniones serán mensuales, verificándolo tam
bién cuando el Presidente lo estime necesario
CAPITULO IV
De los aluimmis.
Art. 61. El ingreso en la Escuela se efectuará con
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arreglo a lo preceptuado en la Real orden de la Pre
sidencia del Directorio Militar de 30 de agosto últi
mo («Diario Oficial» núm 194) y serán internos.
Art. 62. Dado el carácter eventual de la forma de
ingreso en la Escuela, a los alumnos les será de apro
vechamiento el equipo y uniformes actuales con el
emblema del Cuerpo en el cuello de la guerrera y po
laca, ingresando en concepto de depósito, en la Caja,
trescientas pesetas.
Art. 63. El tiempo de permanencia en la Escuela se
les considerará como servido en filas. Si al ingresar
perteneciesen a las clases de marinería o tropa y por
cualquier motivo cesase en la Escuela, sin terminar
sus estudios, volverá a la unidad de su procedencia,
conforme a las prescripciones del vigente Reglamento
para la aplicación de la ley de Reclutamiento y reem
plazo.
Art. 64. Si los padres o tutores no residen en San
Fernando, tendrán la obligación de nombrarles un apo
derado que viva en dicho pueblo, con el que se enten
derá la Escuela para todos los asuntos que tengan re
lación con su poderdante.
Art. 65. Todo alumno podrá ser separado de la Es
cuela:
1.0 Por acuerdo del Consejo de disciplina, sanciona
do por la Superioridad.
2.° Por pérdida del mismo curso dos veces.
3•0 A voluntad propia, para lo cual instánciarán al
Ministro de Marina, por conducto del Director, acom
pañando el consentimiento del padre, tutor o apode
rado.
Art. 66. Durante su permanencia en la Escuela no
disfrutarán los alumnos de otras licencias que -las va
caciones reglamentarias y aquellas en casos urgentes
debidamente justificados.
Art. 67. No podrán usar alhajas de ninguna clase,
reloj ni cadena de oro; pero les será permitido el que
lleven un reloj de poco valor, en sitio no visible o en
forma de pulsera con correa o cinta negra. No podrán
tener en su poder ni en sus taquillas cantidad superior
a veinticinco pesetas, y si se les encontrase cantidad
mayor, les será recogida y entregada al Jefe de estu
dios, que, a su vez, la entregará al padre, tutor o apo
derado del alumno.
Art. 68. Los principales deberes del alumno son:
1.0 La subordinación, obediencia y respeto más ab
soluto a todo superior.
2:0 'Obligación ineludible de conservar a toda costa
el honor del uniforme que visten, siendo en todo mo
mento modelo de corrección y de caballerosidad.
3•0 Amor sincero al Cuerpo que voluntariamente
han elegido.
4.° Obedecerán a los Brigadieres y Sub-brigadieres
como inmediatos superiores.
5.° Saludarán, con arreglo a Ordenanza, a todo
Oficial del Ejército o de la Armada, y aunque por la
tolerancia admitida encuentren al superior que tengan
la obligación de conocer vestido de paisano, no por
esto dejarán de cumplir con este deber.
6.° En el trato con sus coMpañeros observarán las
relaciones que una esmerada educación exige, no em
pleando palabras rii bromas contrarias e impropias del
honroso uniforme que visten, teniendo presente que
las faltas en este sentido serán corregidas con rigor,
llegando hasta la expulsión de la Escuela del, que por
este motivo sea indigno de continuar en ella.
Art. 69. Cumplirán cuantas disposiciones dicte el
Jefe de estudios en cuanta se relacione con el régimen
interior de la Escuela.
Art. 70. En las horas de estudio guardarán silencio
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y quietud, pudiendo salir del local en casos urgentes,
previo permiso que solicitará por conducto del Briga
dier o Sub-brigadier. Las reclamaciones las harán co
rrectainiente por el mismo conducto al Profesor de ser
vicio.
Art. 71. Cuidarán con esmero del utensilio de la
Escuela. Los deterioros y desperfectos que en el mismo
se ocasionen por abandono o malicia, serán reparados
a su costa, sin perjuicio de la corrección a que pudie
ran ser acreedores.
Art. 72. Diariamente se nombrará un alumno por
dormitorio que hará el servicio de cuartelero, el cual
se hará responsable de los desperfectos que se noten
en aquéllos, en el caso de ignorarse quién o quiénes
sean los causantes.
Cuando fuera de las horas de estudio entre en los
dormitorios o en la sala de descanso el Director, el
Subdirector, el Jefe del Detall o el de servicio, el cuar
telero dará la voz, nombrando por su destino al Jefe
que se presente, en cuyo ,momento los alumnos se pon
drán en pie, descubriéndose y permaneciendo en acti
tud respetugsamente militar durante el tránsito o per
manencia del Jefe en el local.
Art. 73. No podrán tener en su poder más libros
que los correspondientes a la enseñanza y los que les
permita el Jefe de estudios.
Art. -7.1. En las formaciones por clase 'mandará el
más antiguo de los alumnos en ausencia del Brigadier
o Sub-brigadier.
Art. 75. Unicamente en los días y a las horas de
recreo que el Director señale podrán ser visitados los
alumnos; pero en caso de enfermedad autorizará las
visitas con la frecuencia que estime conveniente.
Art. 76. Los domingos y días festivos podrán pa
sear los alumnos durante las horas que, con arreglo
a la estación, tenga a bien señalar el Director, y los
días no festivos, con arreglo a lo que se determine en
el régimen interior de la Escuela.
De los Brigadieres y Sub-brigadieres.
Art. 77. Para mantener el orden en todos los actos
del servicio interior de la Escuela se nombrarán Bri
gadieres y Sub-brigadieres en el número que el Direc
tor estime procedente, cuya misión será auxiliar a los
Jefes y Oficiales de servicio en el fin indicado. La elec
ción se hará entre aquellos alumnos que sobresalgan
por su aplicación, conducta ejemplar y especiales con
diciones para el mando. El Director expedirá los nom
bramientos y el Jefe de estudios o el del Detall les
dará posesión.
Los Brigadieres y Sub-brigadieres gozarán de una
ventaja de diez pesetas y de siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, respectivamente.
Art. 78. No podrán ser desposeídos de sus cargos
sin orden del Director y previa sentencia del Consejo
de disciplina.
Art. 79. Los Brigadieres mandarán a los Sub-briga
dieres, y unos y otros a los alumnos. Su primera obli
gación será el ejemplo que han de dar en todo momen
to con su conducta, aplicación y pronta obediencia a
los superiores. Cuidarán del exacto cumplimiento de
las disposiciones establecidas; celebrarán el buen com
portamiento de los alumnos, corrigiendo las faltas que
notasen, dando cuenta al Oficial o Jefe de servicio.
Art. 80. En los dormitorios, comedor, lavatorios, y
aún en los mismos recreos, 'mantendrán el debido orden
de los alumnos, no permitiendo por ningún concepto
gritos ni acciones que desdigan de la buena educación
de que todos deben blasonar.
Diariamente. a la hora en que se designe en el ré
gimen interior, pasarán los Brigadieres, acompañados
de los Sub-brigadieres, revista de policía a los alum
nos, siendo responsables de cualquier falta qu notase
el Oficial o Jefe de servicio al rectificar la revista, y de
la que no le hubiera dado parte.
Art. 81. Siempre que se toque llamada acudirán
los Sub-brigadieres los primeros a ocupar sus pues
tos y ordenar las filas, mientras los Brigadieres acti
van la reunión de los demás alumnos en el lugar seña
lado, para dar parte al Oficial o Jefe de servicio de las
faltas que ocurran.
De los tpremios y castigos.
.Art. 82. Los alumnos que se distingan por su buen
comportamiento y obtengan en las censuras mensuales
nota de muy buena aplicación disfrutarán de los per
misos extraordinarios que determine el Director. El
alumno que al ser promovido a Alférez haya aprobado
la mitad de las asignaturas con sobresaliente sin ha
ber perdido el curso será propuesto a la Superioridad
para la Cruz blanca de primera clase del Mérito Naval.
Art. 83. Se considerarán como faltas escolares las
expresadas en este Reglamento, y serán corregidas,
según su importancia, con los castigos que a continua
ción se enumeran:
Primer grado.
1.0 Reprensión privada.
2.° Plantón con fusil hasta una hora durante el re
creo.
3•° Reprensión pública delante de la clase o sec
ción de alumnos en que se haya cometido la falta.
4.° Disminución de las horas de salida en un día
festivo.
Segundo grado.
5•0 Privación de salida de uno o dos días festivos.
Tercer grado.
6.° Arresto en el cuarto de corrección de uno a
diez días.
Cuarto grado.
7•0 Arresto en el cuarto de corrección de once a
veinte días.
8.° Disminución o pérdida de vacaciones del pri
mer curso.
9.° Reprensión pública por el Director, al frente de
todos los alumnos, y arresto de veinte días en el cuarto
de corrección.
Quinto grado.
lo. Priva.ción de su graduación a los Brigadieres y
Sub-brigadieres.
11. Arresto en el cuarto de corrección d.e veintiuno
a treinta días.
12. Privación total de vacaciones.
13. Privación total de vacaciones y arresto de trein
ta días en el cuarto de corrección.
14. Expulsión privada.
15. Expulsión pública.
Art. 84. Las cuatro primeras correcciones se im
pondrán por las faltas siguientes:
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La Desaseo personal.
2." Falta de cuidado en su vestuario y alojamiento.
3." Faltá de puntualidad en los actos del servicio
interior y de compostura en dichos actos.
4:1 Desaplicación.
5•" Lecturas de libros, revistas y periódicos no au
torizados.
Art. 85. Se impondrá la corrección 5•a en los casos
siguientes:
1.0 Uso de prendas no ,autorizadas o variaciones de
las que se le entreguen por la Escuela.
2..° Excederse de permiso.
3•0 Falta de asistencia voluntaria a clase o a cual
quier acto del servicio interior.
4•0 Inobservancia de las prescripciones reglamenta
rias respecto a presentaciones, peticiones o reclama
ciones.
5•0 Producirse con demasiada familiaridad o exce
siva dureza en el trato con las clases subalternas o
tropa de la Escuela.
Art. 86. Se inipondrán las correcciones 7.a, 8.a y
9." en los siguientes casos:
1." Excederse de permiso por tiempo superior a
cuatro horas sin llegar a doce.
2.° Ausentarse de la Escuela sin competente auto
rIzación por tiempo inferior a doce horas.
3.0 Hacer protestas individuales o tomar parte en
colectivas sin ser promotor de ellas.
4.° Faltas leves contra superiores.
5•0 Maltrato de obra a un compañero.
6.° Quebrantamiento• del ca„stigo de privación de
salida.
7.° Asistir a juegos prohibidos, embriagarse o con
traer deudas por primera vez.
Art. 87. Se impondrán los castigos desde el 10 al
16, ambos inclusives, en los casos siguientes:
1.0 Maltrato de obra a un comporiero o inferior
abusando de superioridad física o moral, sin que lle
gue a constituir delito.
2.° Excederse de permiso o ausentarse de la Escue
la sin competente autorización por tiempo superior a
doce horas, sin llegar a cinco días.
3.° Quebrantamiento de arresto en el cuarto de co
rrección.
4.° Ser promotor cíe protestas colectivas.
5•0 Asistir a juegos prohibidos. embriagarse o con
traer deudas por segunda vez.
6.° Faltas graves contra superiores.
Art. 88. Además de las faltas consignadas, serán
incluidas para su castigo aentro de cada grado, a, jui
cio del Director, todas las que puedan cometer los
alumnos.
- Art. 89. Todos los alumnos castigados asistirán a
clases y ejercicios.
Art. 90. El alumno propuesto para expulsión pú
blica permanecerá en el cuarto de corrección sin asis
tir a ningún acto escolar hasta. que la Superioridad
confirme o modifique la sentencia ael Consejo de dis
ciplina.
Art. 91. La impósición de las correcciones hasta el
cuarto grado inclusive corresponderá. al Director, que
eh todo caso señalará su duración, pudientlo delegar
en los Jefes y Oficiales a su órdenes, pero sieimpre bajo
su responsabilidad, la facultad de castigar las faltas le
ves dentro de los límites que él mismo señale.
Art. 92. La imposición de las correspondientes en
quinto grado las impondrá el Consejo de disciplina.
Art. 93. Las penas impuestas en Consejo de disci
plina a los Brigadieres y Sub-brigadieres llevarán
anexas como accesoria la pérdida de esta graduación.
Art. 94. Será considerado reincidente el alum
no que en el plazo de seis meses corneta tres faltas
de
la misma índgle.
Nunca por acumulación se impondrá castigo supe
rior en dos grados al que corresponda a la falta que
se corrija.
El Consejo de disciplina propondrá la expulsión del
alumno a quien hubiese castigado anteriormente por
una falta de la misma índole o por dos faltas de índo
le distinta.
Art. 95. El alumno que por sentencia firme de un
Tribunal competente sea condenado a cualquier pena
del Código_ penal, del de Justicia militar o del de la
Marina de guerra, será inmediatamente separado de
la Escuela.
CAPITULO V
Cuotas de vestuario y efectos.
Art. 96. Para atender a la reposición del equipo
y vestuario que deben tener completo los alumnos, el
padre, tutor o apoderado de cada alumno entregará
la cantidad de trescientas pesetas al ingresar éste en
la Escuela. Si al finalizar el curso hay sobrante a favor
del (alumno, se le devolverá al padre, tutor o apoderado,
y si hubiese déficit en la cuenta de algún'alumno, será
repuesto inmediatamente.
Art. 97. Por el uso de la taquilla, cama y utensilio
de mesa que la Escuela facilita a los alumnos se car
garán cincuenta pesetas, pago adelantado, valor cal
culado del deterioro natural de los citados efectos du
rante el curso.
Art. 98. El importe de las composiciones por dete
rioro natural o rotura se cargará en cuenta a los
alumnos. Lo mismo se verificará con cualquier otro ob
jeto de su servicio personal o de la Escuela que inuti
licen por abandono o malicia.
CAPITULO VI
Del Consejo de disciplina.
Art. 99. El Consejo de disciplina. lo presidirá el Di
rector, actuando como Vocales_.el Subdirector, el Jefe
(1/1 Detall y cuatro Profesores o Ayudantes, siendo Se
cretario el más moderno.
No podrán formar parte del Consejo aquellos que,
con arreglo a lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina, sean legalmente recusables.
Art. 100. El ¡Director nombrará los Vocales no per
manentes del Consejo y dispondrá las ocasiones en que
éste debe reunirse para juzgar las faltas que deben
ser corregidas con castigo de quinto grado.
Art. 101. El Consejo oirá siempre antes de senten
ciar al alumno o lalumnos cuya conducta hayan de juz
gar, y tendrán a su disposición la hoja. u hojas • de
premios y castigos de éstos. -También oirá a los Profe
sores, alumnos y personal del Establecimiento que con
sus declaraciones puedan contribuir. al mejor esclare
zimiento de los hechos.
En los casos en que el Director lo considere necesa
rio, precederá a la convocatoria del Consejo la forma
ción de un breve expediente.
Art. 102. Al dictar su sentencia el Consejo tendr
siempre en cuenta las prevenciones que para casos es
peciales se hacen en el capítulo de premios y castigos.
Art. 103. Las sentencias se dictarán por la mayo
ría de votos, y el orden de votación será de moderno a
antiguo.
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Será firmada la sentencia por todos los Jefes y Ofi
ciales que formen el Consejo; pero si alguno de ellos
no estuviese conforme con el acuerdo de la mayoría,
podrá formular aparte voto particular, sin perjuicio de
suscribir la sentencia.
Art. 104. Todas las sentencias del Consejo de disci
plina constará en un libro que con este objeto lle
vará el Subdirector. Inmediatamente después de cada
reunión el Director dará cuenta a la Superioridad,
acompañando copia certificada de la sentencia, que ex
tenderá el Secretario.
Art. 105. Las sentencias del Consejo de disciplina
causarán ejecutoria, excepto cuando la pena impuesta
sea la de expulsión privada o pública, en cuyo caso de
berá ser sancionada por la Superioridad.
CAPITULO VII
De los exámenes.
Art. 106. Los exámenes de los alumnos se verifi
carán ante una Junta compuesta del Director o Jefe
de estudios, como Presidente, y dos Profesores, siendo
uno de ellos el Profesor de la asignatura, que actuará
de ponente. Si el Profesor de la asignatura fuei:a ci
vil, será también ponente, pero no tendrá voto, for
mando en este caso la Junta el Presidente, dos Profe
sores con voto y el Profesor ponente. Se nombrará
siempre un Profesor suplente, por si fuere necesario.
Art. 107. Antes de comenzar el acto, el Profesor
ponente presentará una relación de los alumnos que
hayan cursado la asignatura objeto del examen, ex
presando el concepto que cada uno le merece.
Art. 108. Seguidamente se procederá al examen,
el cual sacará el aluimno, por suerte, el número de pre
guntas que se tenga por conveniente, proporcionadas
a la extensión e importancia de la asignatura.
Para la explicación de las preguntas tendrá el alum
no un tiempo prudencial.
Art. 109. Al levantar cada sesión de examen se
procederá a las votaciones de notas, las que constarán
de dos partes: la primera, secreta, decidirá si el alum
no debe ser aprobado o desaprobado, para lo que se
usarán bolas blancas y negras; la se,guncla se hará para
fijar la calificación numérica de la suficiencia del alum
no !aprobado, para lo cual cada Vocal, por orden de mo
derno a antiguo, teniendo en cuenta el examen pres
tado y las notas dadas en el .medio curso, dictará el
número con que haya calificado, comprendido en la es
cala siguiente: uno y dos, suficiente; tres y cuatro,
bueno; cinco y seis, .muy bueno; siete y ocho, sobresa
liente.
El Vocal más moderno, que será Secretario de la
Junta, hallará el promedio de las calificaciones.
En cada asignatura se aplicará a las censuras obte
nidas el coeficiente que fije la Junta facultativa al re
dactar los programas.
Art. 110. Se extenderá el acta de cada uno de los
exámenes que se verifiquen en la Escuela firmada por
los componentes del Tribunal, para que quede en el
archivo.
Art. 111. Terminados los exámenes, se reunirá la
Junta facultativa, la que, con presencia de las actas,
redactará un estado general del resultado de aquéllos,
que elevará al Capitán General del Departamento,
acompañando las propuestas que correspondan sobre
ascenso.
Art. 112. El alumno que hubiese estado enfermo
la tercera parte, o más, del tiempo en cada medio curso
dejará de ser examinado. No obstante, si lo solicita,
podrá efectuado con los de su clase, o a lo sumo den
tro del primer ames del medio curso inmediato. Si es
reprobado o renuncia al examen, la pérdida del medio
curso no le servirá de nota para los efectos expresados
en el punto segundo del artículo 65.
Art. 113. El alumno que durante el medio curso haya
estado dado de baja un número de días que no llegue
a la tercera parte .de aquél, tendrá la obligación de
examinarse cuando lo efectúen los de su clase. Si la
enfermedad ocurre en la época de exámenes, se exami
nará al ser dado de alta.. Si resultara reprobado, sufri
rá las consecuencias de lo preceptuado en el artícu
lo 65.
Art. 114. La pérdida del curso completo anula los
exámenes de las asignaturas aprobadas en el mismo,
y al repetirlo habrá de estudiar el alumno las asigna
turas que lo integran, de las que volverá a. examinar
se a su terminación.
En la hoja de estudios del alumno constará la pér
dida del curso y las censuras obtenidas en los exáme
nes definitivos.
El Director propondrá para la separación de la Es
cuela al alumno que pierda dos veces el mismo curso,
con las excepciones que preceptúa el artículo 113.
Art. 115. El alumno que pierda alguna de las asig
naturas del primer medio curso, se examinará de ella
antes de comenzar los exámenes del segundo., perdien
do el curso completo en caso de no aprobarlo.
El que pierda una sola. asignatura del segundo repe
tirá el examen un mes después.
El que pierda más de una asignatura del segundo
perderá definitivament3e el curso completo.
El alumno que aprobase una asignatura del segundo
examen por haber sido reprobado en el primero, no- po
drá obtener nota superior a la mínima obtenida por
los compañeros en el primer examen de la misma.
Art. 116. Con sujeción a lo dispuesto en la Real
orden de 16 del actual («Diario Oficial» núm. 208) y
en el artículo 2.() de la Real orden de la Presidencia
del Directorio Militar de 30 de agosto último («Diario
Oficial» nútn. 194), el curso de nueve meses se dividirá
en dos ,medios cursos, estudiando durante el primero
las asignaturas de Ordenanzas de la Armada, Tecnicis
mo naval, Artillería, Historia 'militar, Detall y Conta
bilidad, Código penal de la Marina de guerra, Dibujo
e Inglés, y en el segundo, Leyes Orgánica y de Enjui
ciamiento de la Marina, Historia de la Marina y parti
cular del Cuerpo de Infantería de Marina, Fortifica
ción, Artillería, Higiene militar, Detall y Contabilidad,
Dibujo e Inglés.
Durante el curso completo practicarán los ejercicios
militares y marineros, Equitación, Esgrima y Gim
nasia.
Artículo transitorio. Dada la premura del tiempo,
se nombrarán los Profesores de Idioma, Equitación y
Esgrima y Gimnasia con carácter interino, convocán
dose a la brevedad posible el concurso correspondiente.
•••■•••••••■■•■•••■Cji
Material y pertrechos navales.
E,)cnio. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 949, de 9 de septiembre
actual, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del Maquinista Mayor de
la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se tra
ta, según se detalla a continuación..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
18 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación 'de referencia.
MAQUINISTA MAYOR
Baja.
Pesetas.
Un proyector eléctrico con espejo parabólico
sistema Breguet
Un ídem Mangin de 62 mm. diámetro para luz
eléctrica
Un ídem pequeño sistema Schuckert
Un ídem Schuckert de manejd a distancia
Un regulador de carbones horizontales para el
proyector Mangin
1.500,00
I .35o,00
800,00
450.00
2 50.00
o
Padecido un error material en la siguiente Real orden.
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 216, pág. 1.815,
se
reproduce a continuación debidamente rectificada.
Excmo. Sr. : Visto el expediente para law.adquisición de
seis máquinas de escribir necesarias para el tservicio de
diferentes oficinas y dependencias de este Ministerio, Su
lajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General y la Sección de
Intervención y
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, -se ha servido disponer que por una Comisión a com
pras, compuesta por el Capitán de Corbeta D. Francisco
Rapallo y Flórez y Contador de Navío D. Cesáreo Sanz
y Tovar, se adquieran en esta Corte seis máquinas de es
cribir sistema "Royal". Para esta adquisición se concede
un crédito de ocho mil ciento sesenta pesetas (8.160,00)
que afectará al cap. 4.°, art. 2.°, "Reemplazo de material de
Inventario", del vigente presupuesto. Una vez hecha la ad
quisición de que se trata se entregarán estas máquinas pa
ra el aumento al Inventario de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, remitiéndose después para su uso a las Seccio
nes de Campaña, >de Sanidad, de Estudios del Estado Ma
yor Central de la Armada, Intendencia General, Inspección
de Infantería de Marina y Tribunal de Hacienda Pública,
que las han solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 25
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
dci Arsenal de La Carraca núm. 955, de io de septiembre
4tual, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en los cargos del Contramaestre y Ma
quinista Mayor del Almirante Lobo y baja en los cargos
de los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de• que se
trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de septiembre de 1925.
El General- encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr, Comandante General dél .\rsenal de La Carraca.
1.505.—NUM. 208.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Baja.
Segundo bote de explosión.
Un bote de madera de costado liso con heOra
jes de hierro galvanizado; eslora, 7,25 mtrs.;
manga, 2,15 ídem; puntal. 0,90 ídem
Un timón de madera con herrajes de hierro gal
vanizado
Una caña de hierro para gobernar
Un escudo de madera a popa con el nombre
del buque y número del bote en letras de latón
Cuatro tubos toleteros de bronce
Ocho toletes de hierro
Tres bicheros de hierro con sus astas
Un achicador de madera
Una caja de madera con tapa, bisagras Y pesti
llos de latón para guardar las empavesadas y
banderas
Una caja de madera con tapa v bisagras de
la
tón para la bombilla
Ocho defensas de cuero para el costado
Dos empavesadas de paño azul tina con franjas
rojas y forro de lienzo de. algodón blanco de
2.40 metros largo v o,6o ídem ancho
82,00
Una bandera nacional 16,50
Un gallardete nacional 5,00
Un anclote de hierro de 26 kgs. de peso 26.00
Pesetas.
4.650,00
3.2,60
-15,0o
296,00
40,00
40,00
9,00
6,00
75,00
70,00
80,00
MAOUINISTA MAYOR.
Baja.
Un motor de gasolina completo (segundo bote
de explosión) de un cilindro. Fuerza en caba
llos, 5 HP.; diámetro del cilindro, 90 mm.;
curso de ídem, T 15 íd.; diámetro del eje, 28,5
ídem; material del eje, acero -
Cambio de marcha: Hélice de alas reversibles
sistema Mac-Larecin Brothers
MAQUINISTA ELECTRICISTA
Baja.
Seoundo bote automóvil.
4.000.00
250,00
Una batería de acumuladores para la ignición
compuesta de dos elementos 30,00
Una bobina de inducción completa 50,00
Dos bujías para la chapa 15,00
CONTRAMAESTRE
Baja.
Un bote de madera sin forrar, de-6,io por 1,80
I)01 0,65 metros, con ocho chumaceras de
bronce v su timón con los herrajes de metal
v escudo, con caña de hierro 1.000,00
NOTA.—Estos botes se proponen para baja porque se
dieron por excluidos y el automóvil se reemplazó por otro
bote auto diferente, que. consta en inventario aumentado y
el bote de remos porque no le necesita el buque.
CONTRAMAESTRE
Baja.
Un bote salvavidas de costado de tingladillo, con
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cajas o depósitos de aire, de cobre ; eslora, 8,30
metros ; manga, 2,23 ídem; puntal, 0,97 ídem
Un timón de madera con macho y hembra de
hierrd galvanizado
Una caña articulada de hierro y madera para go
bernar
Un escudo de madera a popa con el nombre del
buque y número del bote con letras de latón
Seis tubos toleteras de bronce
Un bote salvavidas de costado de tingladillo, con
cajas o depósitos de aire, de cobre ; eslora, 8,30
metros ; manga, 2,23 ídem ; puntal, 0,97 ídem
Un timón de madera con macho y hembra de
hierro galvanizado
Una caria articulada de hierro y madera para
gobernar
Un escudo de madera a popa, con el nombre del
buque y número del bote con letras de latón
Seis tubos toleteras de bronce
Aumento.
Un bote de costado liso sin forrar, salvavidas,
con depósitos o cajas de aire de cobre de 8.30
metros eslora, 2,15 ídem, manga y 0,95 ídem
puntal, con cáncamos para colgar, argollas de
boza, curvas en las bancadas, zuncho para el
palo, argollas de obenques, enjaretados de pi
no y correa en la roda. los herrajes del bote
de hierro galvanizado. un timón con zuncho
v machos v hembras, una caria para el timón
un escudó de caoba v diez toleteras
Un bote de costado liso sin forrar, salvavidas,
con depósitos o cajas de aire de cobre, de 8,30
metros eslora. 2,15 ídem manga y 0,95 ídem
puntal, con cáncamos para colgar, argollas de
boza. curvas en las bancadas, zuncho para el
palo, argollas de obenques, enjaretados de pi
no v correa en la roda ; los herrajes del bote,
de hierro galvanizado. Un timón con zuncho
y machos y hembras, una caria para el timón,
un escudo de caoba y diez toleteras ,.14.510,93
NOTA.—Estos botes salvavidas se dan de baja y alta
porque excluyó el barco dos y fueron reemplazados por los
que se proponen para alta con costado liso en vez de tin
gladillo.
2.110,00
25,00
15,00
285,00
30,00
2.110,00
25,00
15,00
285,00
30,00
15.218,24
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 923, de 5 del actual, con el
que remite relación de los efectos que propone para ser alta
en el cargo del Oficial Radiotelegrafista del guardacostas
Tetuán y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial de este Ministerio. ha 'tenido a bien aprobar el alta y
baja de que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
fle septiembre de 1925.
El General encargado (lel despachg,
T-TONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
RehIción de referencia.
OFICIAL RADIOTELEGRAFISTA
Disminución
Una Estación Radiotelegráfica completa, sistema Mar
coni, de 0,5 kw. de potencia primaria y disco rotativo. Los
receptores son dos del mismo sistema, uno para ondas
amortiguadas y otro moderno de válvulas para continuas.
Aumento.
Estación Radiotelegráfica y Radiotelefónica de 500 va
tios, tipo Y. C. 3 (Equipo fijo), sistema Marconi. Compa
ñía Nacional de Telegrafía sin Hilos.
No está valorada.
Sección A. Material de antena.
Cien metros hilo de antena 49/28.
Cuatro aisladores barra de porcelana, 18 pulgadas, con
casquillos.
Doce grilletes hierro galvanizado, 5/16 pulgadas.
NueVe guardacabos 3/4 pulgadas.
Un aislador de entrada tipo 85 completo.
Cuatrocientos gramos hilo desnudo de cobre núm. 20.
Un perno de conexión a tierra.
Cuatro motones de hierro.
Cuatro aisladores tipo Bumbell con sus grilletes.
Uno cincuenta metros cable para toma de tierra flexi
ble de 20 amps.)
Sección C. Estación Radio.
Un grupo generador compuesto de :
a) Un motor de corriente continua i io voltios acopla
do directamente a
b) Un alternador de .1/2 kw.
Ambas máquinas isobre un mismo zócalo.
Un reostato de arranque para motor.
Un regulador de campo para motor.
Un interruptor con fusibles.
Un transmisor Y. C. 3 completo, compuesto de :
a) Una caja especial, de teca, que contiene :
b) Un cuadro sintonizador de antena, con variómetro,
bobina de reacción y amperímetro de antena.
- c) Un portaválvulas.
d) Una válvula transmisora tipo M. T. T.
e) Una válvula rectificadora tipo M. R. I.
•
f) Dos impedancias de alimentación, núcleo de hierró.
g) Un ídem sin núcleo acoplo de circuitos.
11) Un ídem sin núcleo protectora.
.1) _ Un condensador depósito.
k) Un condensador de rejilla.
7) Un- ídem bloquee') de antena.
m) Un transformador de filamentos.
n) Un ídem de micrófonos.
o) Dos resistencias de filamento.
p) Una resistencia de filamento para transmisión co
rriente continua.
q) Un micrófono.
r) Un conmutador de transmitir y recibir.
,$) Un conmutador control tres direcciones. •
tj Un revelador para transmisión de O. C.
u) Un manipulador.
I5n zumbador.
w) Un voltímetro con transformador.
x) Un cuadro de terminales.
Aparatos receptores.
y) Un sintonizador tipo T. F. 5.
z) Un amplificador tipo A. F. T a:
a(l) Dos teléfonos de doble auricular.
bb) Cinc() válvulas amplificadoras.
LL MINISTER.10 DE MAILINA
Cc) Una válvula rectificadora.
(1d) Un sintonizador de prueba.
Ce) Un juego de esquemas y tablas.
1-I) Un juego de instrucciones.
Una batería de acumuladores 6 voltios 40 a
h.
Un cuadro de carga para seis lámparas.
Seis lámparas de no voltios so bujías, filamento carbón.
Treinta metros cable 7/20 con aislamiento de caücho
forro de plomo.
Seis grapas de porcelana con tornillos.
Sei,: terminales para cable de 7/20.
Una batería de anodo, pilas secas.
Dos conmutadores bipolares base de porcelana.
Sección R.—Repuestos.
Una válvula transmisora tipo M. T. i.
Una ídem rectificadora -tipo M. R. T.
Tres válvulas receptoras DEV.
Una válvula rectificadora tipo DEQ.
1ln cordón para teléfonos.
Un juego escobillas para motor.
Un juego escobillas para alternador.
Una batería de filamentos cuatro voltios
Una batería de placa (pilas secas).
Valor total, 30.497,50 pesetas.
•■•■••■•••••••••••••
40 amps.
Intendencia General
hora.
Cuerpo Administrativo.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para
Corte al Subintendente de la Armada D. Rafael Sarmien
to de Sotomayor, percibiendo, durante el disfrute de la
misma, sus haberes por "la Habilitación General de este
Ministerio.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de. Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegad ) ¿el Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
la
Excmo. Sr.: No existiendo en la actualidad Alumnos en
la Sección de Administración de la Escuela Naval por as
censo a Contadores de Fragata de los últimos ingresados,
S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha dignado disponer cesen en
sus cometidos los Comisarios Profesores de aquélla y desig
narlos para los destinos siguientes,: D. Luis Blanca y Man
so, Jefe de Teneduría de Libros del Arsenal de la Carraca ;
D. José Hurtado y Conesa, Secretario Interventor de los
Ramos de Armamentos y Electricidad de dicho Arsenal, y
D. José Martínez y Ayala, Auxiliar de la Intendencia Ge
neral de este Ministerio.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y cumplimiento.--Dios guardé a V. E. muchos años.—Ma
drid, 26 de septiembre de 1925.
El Genera! encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1.507 NIUM 218.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado
del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda
Pública.
Dispone abono de la gratificación anual de
mi/ pesetas
(i.000), a partir de la revista del presente
mes, al Contador
de Navío 1). Manuel Cubeiro y Cebreiro, por
contar diez
años de efectividad en su empleo.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado
del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
Pública.
17.1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr. : El Subsecretario del Ministerio de Estado
en Real orden comunicada fecha 12 del actual, me
dice lo
siguiente :
"Excmo.. Sr.: De Real orden comunicada participo
a
V. E. que el Ministro de S. M. en El Haya, al
dar cuenta
de la clausura de los cun.os de la Academia de Derecho
In
ternacional, hace resaltar en términos altamente encomiás
ticos la conducta del único español que a ellos asistía,
el
Contador de Navío•D. René Wirth, quien se ha hecho me.-
recedor de los mayores elogios de sus catedráticos y com
pañeros, por su seriedad, cultura y afición a
esta clase de
estudios, habiendo colocado bien alto el nombre de nuestra
Patria por su tarea durante los cursos mencionados."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para
su conoci
miento y satisfacción del interesado, siendo también
la vo
luntad de S. M. se haga constar en su hoja de servicios.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de septiem
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de
indemnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la adjunta relación del mes de
agosto, del Departamento de Cartagena, sin perjuicio de
la detallada comprobación que en unión de los documen
tos que previene el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera co
lumna) del citado MARI() OFICIAL haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
19 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marida.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
1.509.—NUM. 218
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SEC-CION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio se dispone lo siguiente:
Marinería.
Se dispone cesen en sus actuales destinos y pasen a los
nuevos que se les señala los Marineros siguientes :
Marinero Sahino Velasco, de la Estación Torpedista de
Cartagena a este Ministerio.
Idem José Martínez Mingo, de la Base de Submarinos a
este Ministerio.
Idem Rafael Sanmillán Cervantes, del Princesa de Astu
rias al Torpedero núm. 21.
Idern Francisco Hernández Martínez, del Torpedero nú
mero 21 al Princesa de Asturias.
Idem José Sastre García, del Princesa de Asturias al
Torpedero núm. 13.
Idem Rosendo Martínez Andreu, del Torpedero núm. 13
al Princesa de Asturias.
26 de septiembre de 1925.
El General Jefe de, la Sección,
Elov Montero.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se concede un mes de licencia por enfermo para
Arche
na (Murcia) al Sargento de la Compañía de Ordenanzas
Gerardo Martínez Rodríguez.
25 de septiembre de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Eloy _Montero.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Se dispone que el personal de Infantería de Marina que
figura en la siguiente relación pase destinado a las unidades
que al frente- de cada uno se indica.
25 de septiembre de 1925.
El 0k/t'eral Jef.fie la :Sección,
Elov Montero.
Sres. Capitanes Generales de los DepaTtamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Relación que mie eh».
PERTENECEN
w■••
Regimiento Batallón Compañía
3.° Aggado Compañía Ordenanzas.
3.° ídem íd.
Compañía de Ordenanzas.
'dem.
Id.em.
NOMBRES
TAMBOR
Víctor Frasquet Rubio
SOLDADOS
SE LES D'ESTIN
Regimiento Batallón Compañia
D. Carlos Sabater Martínez Compañía de Ordenanzas.
Pedro Gusi Pastallé Idem.
José de la Peña Borrego 1.° Aggado Compañía Ordenanzas
Fernando López Vergara 1.° ídem íd.
D. Arsenio Díaz González 2.°
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 1.°
Para la adquisición de 2.000 toneladas de Diessel-Oil con
destino a los depósitos de la Base Naval de La Graña (Fe
rrol) se celebrará en este Ministerio un concurso de propo
siciones libres en la forma determinada en las reglas apro
badas por Real orden de 18 de agosto último, publicada
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio núm. 185 de 21
del mismo mes.
El combustible tendrá que reunir las condiciones facul
tativas determinadas en la Real orden de 7 de septiembre
de 1923, inserta en el mismo DIARIO OFICIAL llúrrl. 204 de
13 del citado mes.
Las propoliciones para tomar parte en este concurso
se admitirán, en horas hábiles de oficina, en el Negociado
Primero de la Intendencia General de este Ministerio du
rante el plazo de veinte días, a contar desde la fecha de la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina o Boletines Oficiales de las provincias de Barcelona
y Coruña que inserte en último término este anuncio. Es
tas proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción a
modelo, estarán extendidas en papel sellado de una peseta
(clase octava) y llevarán el timbre especial de recargo del
lo % que determina el Real decreto de 20 de marzo últi
mo, y en ella se expresará de un modo claro y preciso :
a) Precio de la tonelada del combustible puesto en los
depósitos de la referida Base.
b) Plazo para la total entrega del Diessel-oil.
c) Aceptación de as reglas establecidas para la adqui
sición por concurso de combustible de que se deja hecha
referencia.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre cerrado que la contenga, entregará cada licitador, des
pués, de exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja General de Depósitos, en
las Sucursales de la misma en provincias o en la Habilita
ción General del Ministerio de Marina, en metálico, para
poder tomar parte en este concurso y para que sirva como
fianza definitiva del licitador a quien se adjudique el ser
vicio, la cantidad de veinticinco mi/ pesetas.
El adjudicatario de este servicio tendrá que satisfacer
el impuesto de pagos del Estado de una peseta veinte cén
timos por ciento sobre las cantidades que se le libren por
importe del suministro, los derechos reales del servicio y
de la fianza y el importe del timbre del Estado correspon
diente al convenio.
Lo que se hace público por medio del presepte anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al concurso de
qué se trata.
Madrid, .24 (li. septiembre de 1925. El jefe del Nego
ciado, Eduardo Urdapilleta.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
QSECCION DE ANUNCIOS
o E J. O A r1a E ,
CONSTIRUCT(DRES WW. t.SUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra (.1:e España, de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
más de 500 vapores procedentes de esta Casa consliv„i 1,12r3 n,una, Pcriugai, Francia y A:rica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espcificaciones al solicitarlo
■■••••male
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i Carbonos en Cádiz, Apilas, Vigo, Mal In, Coruña, Viliagarcia, Corcuhlon, Santander. 1
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: Carboneos en MÁLAGA.
• Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga. , Z iID o 12`1
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l DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, S. ñu: 9 o• cJ 01 o
: Carboneos en CEUTA.
• Telegramas: "PARK", Ceuta. \ Cs. ctil: 11 1. 1í DEPÓSITOS DE CARBONES DE Cetrff eky S. Ft-,
. . ,I. u
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: Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
1 COMAN CANARIA BE S. A.
EL ITIE ITE0
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA
AlLe•~1~11111•~0%
PANOLA
FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros mat:Alales
Plaza te Eadinacell, 5 0•• • BARCEL011i :-: Telourernal-,: y Telelliweas: AsMEDI
